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INTISARI 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi, 
dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek 
“Yamaha” di kawasan Sleman, Yogyakarta. Data diperoleh dari penyebaran 
kuesioner kepada mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta. 
 Hasil menunjukan bahwa motivasi, persepsi, dan sikap konsumen 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Yamaha. Manfaat penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi dalam 
usaha untuk meningkatkan volume penjualan melalui perilaku konsumen. 
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